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DEMOKRATIJA EKONOMIJA  
 
SAŽETAK  
U radu se govori o odnosu demokratije i ekonomije i ljudskih prava. Analiza tog 
odnosa pokazuje da postoji međusoban utjecaj. Demokratski ambijent pogoduje 
razvoju i funkcionisanju tržišne ekonomije i porastu standarda ljudi. Napredak 
ekonomije povezuje se sa napretkom pravde i demokratije u društvu. Ekonomija 
i slobode su u čvrstoj međusobnoj vezi. Kroz historiju su narodi mijenjali 
nedemokratske sisteme pravednijim, sa više demokratije i sloboda. Kao i ostale 
države u tranziciji i BiH se suočava sa sličnim problemima, korupcija, 
nepotizam, kriminal, sumnjive privatizacije. Uporedne analize pokazuju da veći 
stepen demokratije dovodi do većeg i bržeg ekonomskog rasta. U većini 
savremenih država tržišni sistem i demokratija zajedno egzistiraju.  
Ključne riječi: demokratija, tržišna ekonomija, profit, tržište, demokratska 
društva, nedemokratska društva, tranzicija  
JEL: Z10, Z 13 
 
1. UVOD  
Ekonomija je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju svoje 
oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među 
svojim građanima. U ljudskoj historiji očigledna je činjenica da je napredak 
ekonomije povezan sa napretkom pravde u društvu, odnosno demokratije i 
slobode. Ekonomija i slobode su u čvrstoj međusobnoj vezi. Napredak slobode 
je uslov ekonomskog napretka. Ljudi i narodi su mijenjali nedemokratske 
društvene sisteme pravednijim i tako ekonomski napredovali. Historijsko 
iskustvo govori da je napredovanje demokratije čvrsto vezano za ekonomske i 
društvene promjene.2  
                                                          
1 Van. prof. dr. Faruk Kozić, Katedra za opće programske osnove, Pedagoški fakultet u 
Zenici, Ul.Pehare 97, Zenica, faruk.kozic@pf.unze.ba 
2 Aleksandar Milojević, Ekonomija i demokratija, Zbornik radova „demokratija i ljudska 
prava“, Civitas BiH, Sarajevo, 2002., str.153.-164.  
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Bosna i Hercegovina se suočava sa sličnim problemima kao i ostale države u 
razvoju i tranziciji. Korupcija je ozbiljan problem, političke stranke vrše utjecaj i 
netransparentno pritisak na vladine službenike. Korupcija je zahvatila sve pore 
društva i postala kočnica društvenog ratvoja i tranzicije3 i evropskih integracija. 
Plate radnika su male, a u velikoj mjeri je razvijena tzv. siva ekonomija, a to za 
rezultat ima neadekvatnu poresku bazu. Ona predstavlja prepreku razvoju 
društva.4 Organizovani kriminal je postao značajan problem i pratilac zemalja u 
tranziciji i razvoju. Uloženi su napori u pogledu rješavanja tih problema.  
Politička demokratija, tržišna ekonomija i građansko društvo moraju biti 
legitimirani kulturnim i društvenim procesima unutar samih društava, jer samo 
tako će se stvoriti pretpostavke za relativno autonoman razvoj koji će imati 
kvalitet. Sve ostalo je zavisnost koja opterećuje društvo i one koji su 
zainteresovani za tranziciju istočnoevropskih društava. Tranziciju treba 
definisati kao kvalitativnu promjenu kojom su “društva zavisnosti” postala 
“društva relativno autonomnog razvoja” i koja su prihvatila civilizacijske 
vrijednosti. Formalnim rješenjima stvarane su pretpostavke za tranziciju, ali su 
stvarni društveni, ekonomski, kulturni procesi išli u drugim smjerovima i 
usporavali je.  
Politička demokratija i tržišna ekonomija su fenomeni koji su međusobno 
zavisnosti i kao tako stvorena cjelina oni imaju svoje pretpostavke čijim 
ispunjavanjem se postiže njihova puna funkcionalnost. Sama tranzicija 
socijalističkih društava jeste stvaranje pretpostavki za punu funkcionalnost 
političke demokratije i tržišne ekonomije. Postojeći model tranzicije ide u smjeru 
uspostavljanja nove zavisnosti tako da se umjesto SSSR-a pojavljuju nove 
metropole, a to su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države.5  
Opozicija je često politički program zasnivala na nacionalizmu i 
antikomunizmu. Međutim, onaj ko pretenduje da se bavi politikom treba znati 
dvije stvari; prvo, osnovna mjera u politici je moć, a ako je legalizovana i 
legitimizirana, to je bolje, i drugo, da osnov političke demokratije nisu samo 
                                                          
3 Merima Zupčević, Može li neliberalna mirovna strategija dovesti do socio-ekonomskog 
razvoja?, Studija faktora ratnog naslijeđa, Forum Bosna, Ekonomija ubrzanog razvoja, 
Sarajevo, br. 43 / 2008., str. 58.-60.  
4 Isto, str. 61.-62. 
5 Prokopijević, Miroslav L., Demokratija i ekonomija, ICER Working papers, Turin, WP 
br.16/2002, Available at:www.icer.it; Prokopijević Miroslav L., Demokratija i 
ekonomija, Faculty of Economics, Podgorica, 2002., str. 87.-101.  
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izbori već i stvaranje pretpostavki za demokratsko društvo u kome su izbori 
samo slika demokratije tog društva.  
U početku se činilo da sve zemlje nekad komunističke Istočne Evrope prolaze 
kroz istovremenu tranziciju. Međutim, u nastavku njihovog razvoja došlo je do 
znatnih razlika. Vremenom su se oblikovala dva različita modela tranzicije, a 
posebno tranzicije novih režima koji su se pojavili 1990. i 1991. godine. Sjeverni 
model se razvio u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj i Sloveniji, dok drugi model 
odgovara Rumuniji, Bugarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i 
Hercegovini i Albaniji. Zemlje sjevernog modela prošle su svoje baršunaste 
revolucije6 s masovnim okupljanjima koja su bila javna kulminacija dugotrajnog 
procesa političkih promjena što su započele još mnogo godina ranije.  
Model koji je uspješno primijenjen za izlazak iz autoritarnih režima jeste 
mediteranski model ili tranzicijska strategija koja je primijenjena u Portugalu i 
Španiji sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. Između tih država postoje 
razlike ali je najvažnija činjenica da su obje države počele od autoritarnih režima 
s ograničenim pluralizmom i da su ostvarile uspješnu i brzu demokratsku 
tranziciju i konsolidaciju. Pri tome te države postojeću institucionalnu 
infrastrukturu nisu uništile već su je iskoristile i nadogradile.7 U BiH su ratom 
stare institucije razorene, a izgradnju novih prati skupa i glomazna 
administracija i birokratija.  
 
2. Tržišna privreda i demokratija 
Zašto je demokratija važna za ekonomiju? Usporedna analiza pokazatelja 
demokratije i ekonomskih efekata potvrđuju da veći stupanj demokratije dovodi 
do 1-2% većeg rasta (ili manjeg pada u globalnoj recesiji) BDP-a. Dohodak se 
može godišnje realno povećati za 1-2%, odnosno nominalno za 3-5%, što je 
povišica koju bi mnogi rado dobili.8 Demokratija je važna za ostvarivaje 
efikasne ekonomske politike i za kvalitet demokratije. Neka istraživanja su 
                                                          
6 Baršunaste revolucije su uspjele u Mađarskoj, Poljskoj, Čehoslovačkoj. Glavne 
karakteristike baršunaste revolucije su: a) masovna mobilizacija društva na političkoj 
promjeni, jer je dotadašnji politički režim izgubio legitimitet; b) destrukcija ili 
demontaža svih društvenih i politićkih institucija bivšeg režima i izgradnja nove 
institucionalne infrastrukture; i c) proces se odvijao bez velikih manifestacija nasilja.  
7 Vesna Pusić, Mediteranski model na zalasku autoritarnih režima, ERASMVS, časopis 
za kulturu demokracije, Zagreb, br. 20, 1997., str. 2-15.  
8 http://www.monitor.hr/vijesti/de 
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pokazala da konsezualni sistem postiže bolje rezultate u mnoštvu pokazatelja 
kvaliteta demokratije.9 Demokratija se najčešće povezuje sa tržišnom 
ekonomijom koja se pokazala uspješnijom od nekonkurentnog i neefikasnog 
načina planiranja i upravljanja ekonomijom kakav je postojao u socijalističkim 
državama.10 Kada se govori o ekonomiji, potrebno je istaći da u ekonomiji 
postoji jedan zakon sebičnog zastupanja sopstvenih interesa. Bitno je da se 
uloženi kapital vrati nekoliko puta uvećan. Ekonomija nije samo stvar pojedinca, 
već i zajednice, zato se suočavamo sa dva problema. Prvo, koliko način uređenja 
jednog društva utječe na tip privrede, odnosno, koliko se načela jednog 
oslikavaju i utječu na načela drugog. Drugo je pitanje mogu li se pomiriti sebični 
interes pojedinca sa prosperitetom i blagostanjem zajednice. Komparativa 
analiza osnovnih načela različitih tipova privrede i osnovnih načela demokratije 
daje odgovor na ta pitanja. 11  
Demokratiju shvatamo kao način života, a ne samo kao politički oblik 
organizacije društva. Ono što čini demokratiju prihvatljivijom od drugih tipova 
društvenog uređenja jeste kvalitet života građana. Interesuju nas pozitivni učinci 
ovakvog uređenja, a ne samo formalna deklaracija demokratskih načela ili sama 
forma. Institucionalni i pravni okviri sami po sebi ne osiguravaju demokratiju 
(primjer za to je parlamentarizam iz doba Miloševića). Ono što je formalno 
ukazivalo na demokratski poredak, nije bilo isto u praksi. Transformaciju 
sistema ne garantuju samo pošteni i fer izbori. Smjena vlasti ne uzrokuje sama 
po sebi i promjenu karaktera vlasti. Neophodno je da se na institucionalnom 
nivou prevaziđe stari mehanizam vlasti i odnos moći, te da stanovništvo, koje je 
decenijama navikavano za prihvatanje autoritarnog tipa ličnosti, učini radikalni 
preokret. Neophodno je postojanje građanina, autonomne, nezavisne ličnosti 
koja će se koristiti vlastitim slobodama kako bi unaprijedila svoj kvalitet života, 
koji će svojom inicijativom i neophodnom kontrolom vlasti unapređivati 
demokratske odnose. Da bi se to ostvarilo, neophodna je egzistencijalna 
sigurnost, te da država omogući da pojedinac svojim radom osigura sebi položaj 
slobodnog građanina. Samo se tako ukida strah i sklonost ka potčinjavanju 
državi. Kad pojedinac osigura svoju sigurnost, moći će da radi na unapređivanju 
društva, razvijanju solidarnosti i jednakosti.  
                                                          
9 Arend Lajphart, Modeli demokratije: oblici i učinak vlade u trideset šest zemalja, CID 
Podgorica, Službeni list SCG, Beograd, 2003., str.79.  
10 Entoni Gidens, Socilogija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., str. 433.  
11 Faruk Kozić, Demokratija i ekonomija i bosanskohercegovački društveni ambijent, 
„Meligrafprint“, Zenica, 2011., str. 230.  
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Država nije samo privredni subjekt već i politička organizacija društva, te 
politička uređenost nužno utječe i na oblikovanje privrednog sistema. Promjene 
u oblasti politike, kao i promjene vezane za mjesto i ulogu države u političkoj 
organizaciji društva odražavaju se i na ekonomske funkcije države. 
Socijalistička država isključuje tržište i preuzima na sebe njegove funkcije. Ona 
je obavljala ne samo funkciju privrednog subjekta preko državnih preduzeća, već 
i ulogu alokatora resursa. U takvom je komandnom privrednom sistemu država 
određivala prioritetne ciljeve privredne aktivnosti i u skladu sa tim distribuciju 
investicionih dobara. Tržište nije postojalo, želje potrošača i njihove platežne 
moći nisu imali skoro nikakav utjecaj na usmjeravanje i razvijanje proizvodnje. 
Država je na sebe preuzela i ulogu zaštitnika ugroženih slojeva stanovništva 
politikom pune zaposlenosti i ujednačenih plata u državnim preduzećima, 
besplatnim školovanjem i besplatnom zdravstvenom zaštitom.  
Posljedica ovakve politike nije samo potpuno isključivanje tržišta, već i 
nemogućnost decentralizovanog odlučivanja privrednih subjekata i samim tim 
slobodnog povezivanja proizvodnje i potrošnje. Država je ugušila privrednu 
inicijativu i motivaciju za podizanje produktivnosti rada. Uslijedio je period 
stagnacije i država više nije mogla da garantuje ono za šta se najviše zalagala: 
punu zaposlenost i socijalnu sigurnost. Ovo potvrđuje našu početnu tezu da je u 
suštini ekonomije postizanje vlastitog dobra, uvećanje kapitala. Ukoliko ta 
mogućnost ne postoji, ukoliko tom principu postavimo njemu suprotni - 
solidarnost i jednakost, to je kao da smo zaustavili motor koji pokreće čitav 
mehanizam. Definisali smo demokratiju kao kvalitet života, i to ne samo 
materijalnog već i duhovnog, ističući da takvog kvaliteta nema bez solidarnosti i 
jednakosti koje se ogledaju u osiguravanju socijalne sigurnosti. Ni jedan od ova 
tri elementa ne bi smio da preteže nad drugim. Solidarnost i jednakost bi trebalo 
da proisteknu iz svijesti građana kojima će država osigurati materijalnu 
sigurnost, a da ih država ne nametne.  
Totalitarne države su osiguravale socijalni mir prividom pune zaposlenosti koju 
je osiguravala niskim nadnicama i time je pasivizirala građane, stavljala ih u 
podanički položaj, jer su jedino brinuli o svojoj egzistenciji. Međutim, to ne 
znači da tržište treba osloboditi od bilo kakve državne intervencije. Adam Smit 
je vjerovao da slobodna tržišna konkurencija kao „nevidljivom rukom” upravlja 
pojedince da rade u vlastitom interesu i u isto vrijeme da ostvaruju interese 
cijelog društva. Svaka državna intervencija bi bila štetna. Uloga države je samo 
da osigura stabilnost pravnog poretka i vanjsku sigurnost. Prema tome, pojedinci 
bi bili isključivi privredni subjekti, a tržište mehanizam preko koga se vrši 
efikasna alokacija resursa. Može se vidjeti izvjesna analogija sa koncepcijom 
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liberalizma, odnosno koncepcijom lične slobode u okviru zakona. Spontani 
poredak, koji podrazumijeva ograničenu moć vlade i decentralizovano 
upravljanje, pruža mnogo veće mogućnosti za prosperitet i unapređenje 
zajednice. Svaki pojedinac djeluje u cilju ostvarivanja svojih interesa držeći se 
pri tome univerzalnih pravila pravednog ponašanja. Zadatak države je da 
sprovodi ta pravila, odnosno da sankcioniše svakoga ko se tih pravila ne 
pridržava. Velika ekonomska kriza iz 1929. godine ukazuje na slabe tačke takve 
koncepcije. Sistem slobodne tržišne konkurencije nije u stanju da osigura ni 
punu zaposlenost ni stabilan privredni razvoj. Kapitalizam kao društveno 
ekonomska formacija proizvodi krize.12 
Tržište nije bilo sposobno da samostalno uspostavi makroekonomsku ravnotežu. 
Velika depresija je nastala kao rezultat nedovoljne efektivne tražnje, što je 
uslijedilo opštim padom cijena, a to nije utjecalo na povećanje tražnje jer su 
radnici masovno gubili posao, te je opšta kupovna moć stanovništva još više 
padala. Nakon kejnzijanske revolucije mijenja se stav o ekonomskoj ulozi 
države. Još uvijek postoje nesuglasice oko obima državne intervencije, ali ne i 
oko toga da je neophodno da država vodi ekonomsku politiku i da radi na 
stabilizaciji nacionalne privrede. Uloga moderne države je prije svega u tome da 
postavlja pravila tržišne konkurencije, da osigura poštovanje tih pravila, i da 
osigurava informacije za donošenje pravilnih privrednih odluka. Država reguliše 
tržište uspostavljanjem pravnih okvira za obavljanje privredne aktivnosti. 
Država vrši preraspodjelu dohodaka u cilju zaštite socijalno ugroženih i slabije 
plaćenih slojeva stanovništva.  
Potrošači svojim glasovima mogu utjecati na stanje na tržištu roba i usluga i na 
ekonomsku politiku svoje zemlje. Glasajući na izborima oni biraju svoje 
predstavnike u parlamentu, opredjeljujući se prema programu raznih političkih 
partija. Parlament potom bira vladu koja postavlja državne službenike. Postavlja 
se pitanje da li je konkretan proces donošenja odluka od strane državnih 
službenika, ministara i poslanika u skladu sa očekivanjima birača. Pretpostavlja 
se da u procesu odlučivanja ne dolazi do kršenja ustavnih principa na kojima 
počiva građansko društvo i da pravna država garantuje manjinska prava. Glasači 
                                                          
12 Jirgen Habermas je pisao da se kapitalizam pokazao kao sposoban za stvaranje 
bogatstva. Neki problemi kapitalističke ekonomije još su aktuelni, tendencija na 
stvaranju ekonomskih depresija i kriza, na koje je ukazao Karl Marks. Prema Jirgenu 
Habermansu da bi se to prervazišlo predlaže oživljavanje „javne sfere“. Javna sfera 
može se oživjeti kroz uvođenje demokratskih procedura i aktiviranja lokalnih grupa i 
udruženja građana. (Entoni Gidens, Socilogija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., 
str. 695.-696.).  
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ne donose sve odluke o nekom društvenom pitanju na referendumu, već 
delegiraju svoja ovlaštenja izabranim poslanicima. Ako poslanici za vrijeme 
svog mandata ne vode računa o interesima birača, već o svojim interesima, tada 
društvene odluke neće biti u skladu sa izborom glasača i te odluke će biti na 
snazi sve do sljedećih izbora. Zbog toga demokratska društva moraju razviti 
mehanizme javne kontrole parlamenta, vlade i njenih službenika. Pritisak i 
kontrola javnog mnijenja od strane glasača može smanjiti zloupotrebu javnog 
mandata. U tome se vidi da li je zaista neko društvo demokratsko.  
U nedemokratskim zemljama zakoni su tako koncipirani da štite državu i njene 
funkcionere od građana.13 Mješovita privreda ima svoje nedostatke kao što su 
monopoli, asimetrične informacije, privredni ciklusi, ali ona najviše odgovara 
demokratskom uređenju. Takvo uređenje najpribližnije je načelima demokratije. 
Pojedinci svojim djelovanjem utječu na sistem ponude i tražnje i time formiraju 
tržište. Svojim radom, uz pravilno djelovanje države, građani će sebi osigurati 
egzistencijalnu sigurnost. Potrebno je istaći da je socijalna politika izuzetno 
bitna i da se samo uz postizanje što veće jednakosti i solidarnosti može povećati 
kvalitet života građana. Dobra vlada podrazumijeva postojanje građanske svijesti 
o društvenom i komunalnom interesu i spremnost građana da imaju aktivnu 
ulogu u njihovoj primjeni. Mnogi podaci ukazuju na to da su društva koja su 
usklađenija u pogledu jednakosti društveno kohezivnija nego druga, i da je 
ekonomski rast brži gdje ima više jednakosti. Siromaštvo i nejednakost 
uslovljavaju nesigurnost i frustraciju. Iako je lični interes i profit suština 
ekonomije, ne smije se zapostaviti socijalno staranje. Društvena i materijalna 
emancipacija moraju biti usaglašene. Zato je sasvim opravdano pitanje koliko 
zemlje koje sebe smatraju demokratskim zadovoljavaju navedene kriterije, a 
mnogi to ne uspijevaju.14  
                                                          
13 Autokratije se jasno ispoljavaju u spoljnoj politici podržavajući autokratske tendencije 
i kolektivističke identitete, umjesto individualnih prava i sloboda. Autokratski sistemi 
prilagođeni su samo sličnim sistemima pokazujući malu fleksibilnost. Nemaju osećaj 
za ulogu civilnog sektora u demokratizaciji društva. 
14 Kapitalizam i demokratija imaju zajedničke korijene u razdoblju prosvjetiteljstva. 
Zbog toga su među zapadnim sociolozima shvaćani kao dvije neodvojive komponente 
modernizacije i društvenog napretka. U novije vrijeme sve se više naglašava napetost, 
pa čak i suprotstavljenost demokratije i kapitalizma. Velika nejednakost bogatstva 
koju stvara moderni kapitalizam, otežava mogućnost političke jednakosti. Čak i 
konzervativni autori spominju problematičan odnos između suvremenog kapitalizma i 
demokratije. U vrijeme globalizacije, čini se da politika kapitalističkih društava 
zaostaje za ekonomskim promjenama. Pojedinci su pod sve većim pritiskom da 
prodaju svoj rad kao robu na globalnom tržištu. Ti pojedinci nisu građani svijeta, nego 
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3. Tržište i demokratija  
U 21. vijeku u većini savremenih država tržišni sistem i demokratija paralelno 
egzistiraju. Međutim, postoje zemlje s tržišnim sistemom, ali bez demokratije, 
kao što su bile fašističke diktature u Španiji, Italiji i drugim zemljama. Još uvijek 
neke zemlje Latinske Amerike imaju tržišne sisteme, ali su daleko od 
demokratije. U svijetu ne postoji zemlja koja se može ocijeniti kao demokratska, 
a da u njoj funkcioniše neki drugi ekonomski sistem osim tržišnog. Kad se u 
bivšim komunističkim državama počelo govoriti o višepartijskom sistemu i 
postepenom uvođenju demokratije, nametnuo se prelazak na tržišnu ekonomiju. 
Demokratija treba tržišni sistem kao podrškuzbog njegovih osnovnih načela. 
Vlast koja pokušava uskratiti ekonomske slobode svojim građanima može 
postati totalitarna. Kroz historiju i vrijeme postojali su razni oblici demokratije, 
ali bez tržišnog sistema teško može opstati i postojati. U ranijim demokratijama 
građani nisu imali ovoliko prava i sloboda. Analizom načela tržišnog sistema 
vidi se ta veza.  
Privatno vlasništvo nad faktorom proizvodnje kao što su zemljište, rad i kapital, 
i nad biznisom koji te faktore koristi da bi proizvodio sva potrebna dobra i 
usluge i predstavlja temelj tržišne ekonomije kao sistema. Iz privatnog vlasništva 
izvode se sve ekonomske slobode, a one su neophodan uslov za izgradnju 
političkih sloboda. Zato je logična zavisnost demokratije od tržišnog sistema. 
Teško je zamisliti da neka grupa ljudi svojom voljom u državi i na vlasti 
odlučuje šta i za koga proizvoditi. To su i osnovna ekonomska pitanja koja se u 
demokratskim društvima moraju rješavati preko tržišnog mehanizma. Sve vlasiti 
koje su revolucijama svrgavale kapitalizam prvo su konfiskovale privatnu 
imovinu, jer su tako uništiavale tržišni sistem. Posle toga su nestajali tragovi 
demokratije. U totalitarnim režimima snaga vlasti je u moći odlučivanja o 
osnovnim ekonomskim pitanjima. Međutim, tržišni sistem to ne dozvoljava. 
Prvatna svojina kao osnov tržišnog sistema predstavlja garanciju da će 
demokratija opstati u društvu.  
Uz privatno vlasništvo bitna odrednica tržišne ekonomije je profit kao osnovni 
motiv za korištenje materijalnih i ljudskih resursa. Profit je objektivno mjerilo 
                                                                                                                                               
građani svoje države, dok je nasuprot tome, transnacionalni kapitalizam sve manje 
vezana nacionalnim granicama. Mnogi teoretičari smatraju da će ove napetosti biti još 
veće u budućem razvoju kapitalizma. Drugi smatraju da je kapitalizam bio humaniji 
dok mu je bio konkurencija socijalizam, a da je sad bez konkurencije nemilosrdniji. 
(http://hr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizam). 
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uspješnosti u biznisu. To ima utjecaja na razvoj demokratije. Ako ne postoji 
objektivan kriterij pomoću kojega se mjeri uspješnost svakog pojedinca u 
obavljanju privrednih aktivnosti, stvara se povoljan teren za smanjenje 
demokratskih prava. Tada bi nastao voluntarizam raznih grupa na vlasti u 
vrednovanju uspješnosti i zadovoljavanja brojnih potreba građana. Pojedinac na 
tržištu svoja znanja može valorizirati količinom profita koji ostvari. 
Centralizovani sistem planiranja i planska ekonomija nisu bili plodno tlo za 
razvoj demokratije, jer profit nije bio mjerilo uspješnosti i zadovoljavanju 
ljudskih prava. U socijalističkim sistemima bila je uranilovka u nagrađivanju i 
uniformnost u potrošnji i zadovoljavanju ljudskih prava. Pod izgovorom 
socijalne pravde ekonomski progres nije mogao dostići nivo demokratskih tržišta 
podržanih tržišnim sistemom. Profit je bitna karakteristika tržišne ekonomije i 
indirektnim putem može bolje rješavati probleme socijalne pravde u društvu. 
Zato profit i privatno vlasništvo pozitivno utječu na razvoj demokratije.  
Za tržišnu ekonomiju je karakteristična sloboda izbora, načina na koji će svaki 
pojedinac osiguravati egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Ni jedan drugi 
ekonomski sistem ne pruža toliku slobodu izbora za rješavanje životnih 
problema, što ga povezuje sa demokratijom.15 Sloboda izbora u ekonomskoj 
sferi tijesno je povezana sa slobodom izbora u politici, kulturi. Nedemokratski 
ekonomski sistemi ne omogućuju preduzetničke pothvate. To ruši demokratiju i 
negativno utječe na slobodu izbora.  
Pored privatnog vlasništva, profita i slobode izbora, osnov tržišnog sistema je još 
konkurencija koja direktno podržava demokratiju.16 Tržište i demokratija su 
komplementarni, a demokratija je više zavisna od tržišta. U zemljama u tranziciji 
koje još nisu u EU iznenađujuće je porasla podrška demokratiji i slobodnom 
tržištu, a opala je podrška u naprednijim zemljama u tranziciji jer je tamošnje 
stanovništvo očekivalo od demokratije više a naročito bolji standard života.  
S druge strane, podrška demokratiji i slobodnom tržištu porasla je u manje 
naprednim zemljama posebno na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza. 
Demokratija uživa veliku podršku u Albaniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Crnoj 
                                                          
15 Za liberalnu demokratiju mogu da budu socijalisti i konzervativci, preduzetnici i 
radnici, neoliberali i zagovornici države blagostanja. Riječ je o zalaganju za sistem 
prava i obaveza koji su u temelju evropskog konstitucionalizma, vladavine prava, 
samostalnosti građanskog društva i demokratskog političkog sistema. Takođe, u 
osnovi privrednih sloboda, privrednog napretka, slobodnog preduzetništva i svake 
vrste inovativnosti.  
16 Ludwig von Mises, Fridrich Hayek: „O slobodi tržišta, MATE, Zagreb, 1997., str.167.  
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Gori, Gruziji, Jermeniji, Kazahstanu, Mongoliji, Uzbekistanu, Tadžikistanu, 
Turskoj i nekim arapskim državama. Među naprednijim zemljama u tranziciji 
podrška demokratiji je posebno opala u Sloveniji, Slovačkoj i Mađarskoj. To 
nam govori da su građani od demokratskih promjena, tranzicije, demokratizacije 
i same demokratije očekivali više i bolji životni standard. U svim tim 
promjenama kao da se potpuno izgubio iz vida životni standard građana. Mnogi 
kažu da je cilj promjena bio promjena samog sistema, uvođenje višepartijskog 
sistema i tržišne privrede.  
 
4. Primjer Bosne i Hercegovine 
Kad je u pitanju BiH, onda je važno da li sve pretpostavke za funkcionisanje 
tržišne ekonomije utječu na razvoj demokratije? Prvo dominantno učešće 
privatnog vlasništva u biznisu još nije ostvareno. Potreban zakonski okvir za 
privatizaciju državne imovine u biznisu je stvoren, ali proces nije potpun. 
Pripreme su tekle sporo i postojala je opasnost da se državni kapital obezvrijedi 
prije prelaska u privatno vlasništvo. Drugo je pitanje kvaliteta privatizacije i 
prodavanja firmi za marku? Odlukom parlamenta društveno vlasništvo je 
pretvoreno u državno tokom 1994. godine, jer se tako moglo prodavati. Zatim je 
usljedilo imenovanje upravnih odbora prema podobnosti, a manje prema 
sposobnostima. Posljedice su velike jer su ranija preduzeća otišla u stećaj i 
propadala. Tome su doprinijeli krediti koji su zagušili preduzeća, visokim i 
zelenaškim kamatama. To su ekonomske štete, ali takva državna politika je 
utjecala na razvoj i opšte stanje demokratije u BiH. Štetan utjecaj birokratije i 
politike usporava ekonomski razvoj i guši demokratske slobode. Zato nedostatak 
privatnog vlasništva u biznisu negativno se odražava na demokratiju.  
Profit nije objektivno mjerilo uspješnosti biznisa u BiH. Zakonski okvir nije 
potpuno dovršen i nije stimulativan. Uspješni poduzetnički podhvati, koji imaju 
kao rezultat profit, traže stabilne zakone, pravične i stimulativne poreze i 
adekvatnu kreditnu politiku. Ovi uslovi u BiH nisu upotpunosti ispunjeni. 
Poreski sistem svodi se na fiksalnu presiju prema biznisu i onemogućava 
stjecanje profita na pošten način, a posljedica je tzv. „siva ekonomija“ i 
korupcija koje prate društva u tranziciji. Za one koji žele pošteno da rade i stiču 
profit, ako im se ne omogući da ostvare zasluženi profit, upitna su njihova 
demokratska prava. Spora privatizacija i onemogućavanje privatnim 
preduzetnicima da ostvare adekvatan profit direktno se odražava na 
zapošljavanje radnika. Bez slobode izbora nema tržišne ekonomije, a bez toga ni 
demokratije. Može li se govoriti o slobodi izbora ako je preko 540 hiljada 
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nezaposlenih u BiH. Takav ambijent spriječava ulazak stranog kapitala. Dolazak 
uspješnih inostranih kompanija pokrenuo bi ekonomiju i stvorio poslovni 
ambijent za tržište. Građani bi imali veću slobodu izbora i više šansi za 
zapošljavanje, bolji standard, to bi doprinijelo razvoju demokratije.  
Utjecaj konkurencije na životni standard i kvalitet života svih građana ogleda se 
u tome što prisiljava učesnike u biznisu da stalno nude kvalitetnije i jeftinije 
proizvode i usluge. Tako se ostvaruje korist za društvo i pojedince. U BiH se 
mnogi zalažu za zaštitu domaće proizvodnje, a spriječavanje konkurencije 
onemogućava građane da svoje potrebe zadovolje kvalitetnije i jeftinije. Domaća 
preduzeća nisu konkurentna na svjetskom tržištu. U praksi je primjetan 
nepotizam koji se reflektuje na kvalitet usluga, ostvarivanje prava. Zato će borba 
za istinsko postojanje konkurencije u svim sferama života i rada biti teška i 
dugotrajna. Nedovoljno izgrađeni tržišni sistem u BiH predstavlja prepreku za 
razvoj demokratije. S obzirom da tržište utječe na demokratiju i njen kvalitet 
trebalo bi više raditi na jačanju tržišnog sistema.  
Demokratska tranzicija vezana je za dostignuti stepen ekonomskog razvoja i 
koncentraciju izvora nacionalnog bogatstva. Liberalna demokratija uspijeva u 
bogatijim ekonomijama, naročito ukoliko nisu vezane za naftu i rudno 
bogatstvo. Politički pluralizam vezan je za ekonomski pluralizam i odgovarajuće 
slobode. Demokratiju u BiH ometa nepostojanje opšteg konsenzusa o ustrojstvu 
i razvoju države. Ona trpi od tiranija identiteta, od etničkih i vjerskih podjela i 
sukoba. Liberalnoj demokratiji potrebni su vrijeme i prostor, dragocjeno je 
historijsko iskustvo u političkom pluralizmu. Potrebno je i važno regionalno 
demokratsko okruženje. Neke demokratije razvijale su se na osnovama izvora 
nacionalnog bogatstva (Norveška), ili su uspjele da prevaziđu unutrašnje etničke 
podjele (Švajcarska, Kanada, Belgija). Teoretičari navode i primjere demokratija 
u Latinskoj Americi, Africi i Aziji nastalih u siromašnim sredinama17 ili Indiji.  
Razjedinjeni ekonomski prostor donosi svakodnevne gubitke u BiH naročito za 
njene građane. Po nekim proračunima taj gubitak godišnje iznosi oko milijardu 
dolara. Međutim, u BiH i dalje postoji razjedinjena ekonomija. Radi se o sistemu 
koji nakon rata još uvijek ne uvažava ekonomsku efikasnost i njenu prednost. 
Očigledno da se radi o političkim odlukama. BiH je praktično organizirana i 
bazirana na etničkom konceptu, a postoje i etničke teritorije. Svjedoci smo 
pokušaja osnivanja trećeg entiteta, jer se etnički koncept nastoji dovesti do kraja. 
                                                          
17 Nikola Samardžić, Demokratija uspeva u bogatijim ekonomijama, 
http://www.danas.rs/danasrs/feljton/demokratija_uspeva_u_bogatijim_ekonomijama.2
4.html?news_id=145885 
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On bi značio postojanje etničkih kvazi državica unutar države BiH, a takav je 
prostor čisto politički organizovan i on je antiekonomski. Kad se gledaju efekti 
svega toga, onda ekonomija, kao egzaktna nauka, daje prave pokazatelje i 
rezultate i može da kaže kolike su nastale štete.  
Cijena neharmonizovane ekonomije u BiH donosi značajne gubitke, a to je ono 
što ne zarađujemo, a što bismo mogli zarađivati u boljim uslovima. BiH gubi 
godišnje oko milijardeu maraka samo iz razloga neharmoniziranog ekonomskog 
prostora, jer je njena unutrašnja organizacija ekonomski apsurdna i neracionalna. 
Imamo razjedinjene velike sisteme, koji su po Dejtonu trebali da budu 
integrirani, kao što su željeznički saobraćaj, telekomunikacije, elektroprivreda. 
One nikad nisu zaživjele, pa se zato lokomotiva mijenja kad dođe na određeni 
prostor, što je apsurdno, a sa ekonomske tačke gledišta je neracionalno. Stvaraju 
se paralelne institucije, paralelni sistemi, zapošljavanje se vrši po principu 
etničke pripadnosti i nepotizma, što je antiekonomski jer se ne zapošljava po 
principu kvaliteta. Od rata na ovamo BiH je izgubila preko 20 milijardi maraka 
iz razloga ekonomske neefikasnosti.18 Tim sredstvima se, da je postojao 
organizovani ekonomski prostor, moglo mnogo toga napraviti.  
Rješenja ovakvog stanja su u političkom dogovoru, kompromisu i 
konsenzusu. Ne postoji ni u susjednim držvama raspoloženje da se nešto 
promijeni, jer u suštini svim stanovnicima ove države je u intersu da se postigne 
neki bolje organizovan ekonomski prostor i da se omoguće jednaki uslovi 
poslovanja u cijeloj BiH za sve privredne subjekte.  
U BiH se zagovara postojanje pet regija kao najbolji model: sjeverozapadna, 
sjeveroistočna i centralna BiH, regija Hercegovina i sarajevska regija. Ove regije 
trebale su djelovati kao jednistvene geografske i ekonomske cjeline, a predviđalo 
se da će prevazići granice između dva entiteta i deset kantona. Jedini racionalni 
način organizacije BiH kao zemlje pet regija, koje su geografski, ekonomski, 
topografski, tradicionalno, historijski, povezane, jeste što bi davele najveće 
efekte. EU je podržala ovakav projekat regionalnog razvoja BiH.  
Politika utječe na ekonomiju, a samim tim i na život ljudi. Važno je koliko 
političari prate i provode ono što je potrebno građanima i rade li u njihovom 
interesu. Politika je često odvojena od građana i to na svim stranama i nivoima 
vlasti. U BiH su stranke većinom zasnovane na etničkom principu, na 
                                                          
18 Čičić: BiH gubi oko milijardu eura godišnje zbog razjedinjene ekonomije 
http://www.slobodnaevropa.org/content/cicic_bih_gubi_oko_milijardu_eura_godisnje/
24520748.html 
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nacionalističkom principu, koji je apsurdan, a u ekonomiji on je destruktivan. 
Prema tome, političari bi mogli da više rade u interesu stanovnika BiH i opšteg 
dobra.  
Suočeni smo sa veoma ozbiljnom višedimenzionalnom krizom, recesijom, 
dužničkom krizom koja utječe na sve oblasti života. To je ekonomska, politička, 
društvena, ekološka kriza, zatim kriza kulture, etike i morala. Postavlja se pitanje 
da li postoji neka zajednička nit, odnosno, može li se pronaći neki zajednički 
uzrok ovih raznih aspekata krize. Uzrok je uvijek koncentracija moći na 
različitim nivoima vlasti. Koncentracija moći na ekonomskom planu je dovela 
do ekonomske krize, političke moći do političke krize.19  
Neki smatraju da je politička kriza produkt dinamike koju stvara postojeća 
demokratija. Reprezentativna demokratija nije sistem koji je oduvijek postojao, 
on je stvoren u isto vreme kad i sistem tržišne ekonomije, njegova dinamika je 
dovela do stanja u kojem parlamenti više nisu donosioci važnih odluka. To nisu 
ni vladajuće partije, već sve važne odluke donose uski krugovi ljudi oko 
predsjednika ili premijera. Takva situacija stvara ogromno otuđivanje. Većina 
ljudi nije ni zainteresovana da izađe na izbore i glasa. Ova apatija i apstinencija 
je problem savremene demokratije. Sve to je manifestacija ogromne političke 
krize koju sistem postojeće demokratije prolazi. Krajnji razlog koji se krije iza 
krize jeste neki oblik koncentracije moći. Upravo zato je potrebna inkluzivna 
demokratija, jer ona predstavlja okončanje ovakve koncentracije moći na 
institucionalnom nivou, okončanje koncentracije moći u svakom obliku i 
stvaranje uslova za jednaku raspodjelu moći, političke, ekonomske, vojne. U 
savremenom svijetu puno je problema, dvoličnosti, pretenzija, dominacije, pa je 
teško znati kad će se to riješiti i hoće li se sve to demokratski riješiti.  
 
5. Građanska odgovornost i građanska vrlina 
Za izgradnju savremenog demokratskog društva i civilnog društva važne su 
osnovne građanske vrline: uljudnost, pristojnost i oslanjanje na sopstvene 
snage. Pretežno normativna određenja i koncepti civilnog društva pripadaju 
krugu idealnih, normativno-mobilizirajućih i vrijednosnih viđenja njegove 
potencijalne uloge i funkcija u demokratskoj tranziciji i konsolidaciji. Ona su 
krajem 20. vijeka u zemljama real-socijalizma odigrale značajnu mobilizacijsku 
i propagandnu ulogu u prilog širokih društvenih promjena demokratizacije i 
                                                          
19 Isto.  
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tranzicije. Nije dovoljno da građanin ima samo karakterne osobine poput 
uljudnosti, poštivanja prava drugih pojedinaca, poštivanja zakona, iskrenosti, 
otvorenosti uma, kritičkog razmišljanja, pregovora i kompromisa, istrajnosti, 
građanskog razmišljanja, saosjećanja, patriotizma, hrabrosti, tolerancije, 
odgovornosti. Potrebno je više od toga, da pojedinac stavi zajedničku dobrobit 
ispred svog vlastitog interesa, odnosno da radi u interesu društva i države.20 U 
našem primjeru to bi značilo da se ne zadužuje previše država da se radi 
organizovanije i bolje. Kakav je odnos prema javnom dobru i može li biti bolji i 
odgovorniji. Mnogo je onih koji su radili ili rade protiv države.  
Građanska vrlina predstavlja spremnost građanina da zajedničko dobro stavlja 
ispred privatnih interesa i ličnih poslova. Ona uključuje dva osnovna pojma, a to 
su građanska dispozicija i građanska posvećenost. Građanska dispozicija 
odnosi se na one stavove i navike građana koji pomažu zdravo funkcionisanje i 
zajedničko dobro demokratskog društva. Građanska posvećenost se odnosi na 
slobodno izraženu, razumnu opredijeljenost građana osnovnim vrijednostima i 
principima demokratije. Građanska vrlina se razlikuje od vrlina vezanih za naše 
privatne, lične živote, karakternih osobina koje su poželjne za pojedinca. Ovdje 
su bitne one posvećenosti i dispozicije (uvjerenja) koje uzete skupa sačinjavaju 
građansku vrlinu. Posvećenosti i dispozicije važne su iz dva razloga, jer: a) 
omogućavaju političkim procesima da kvalitetno unapređuju zajedničko dobro, 
b) doprinose ostvarenju osnovnih ideja demokratskih političkih sistema, 
uključujući zaštitu prava pojedinaca.21  
Napori koje vlast čini da bi zaštitila državu i njene građane često se naziva 
zajedničko dobro, a to znači dobro za cijelu zajednicu.22 U demokratskim 
društvima važno je biti odgovoran građanin, angažovati se za pravedniji i 
humaniji svijet, sa manje licemjerja i više istinskih ljudskih vrijednosti.  
 
 
 
                                                          
20 Faruk Kozić, n.dj., str. 234.  
21 Demokratija i ljudska prava, Udžbenik za učenike srednje škole, Projekt Civitas, 
2001., str. 36.-38.  
22 Vrlina je sposobnost moralnog, humanog i umnog djelovanja ličnosti u skladu sa 
najvišim ljudskim i božanskim normama. U antici, glavne vrline su bile umjerenost, 
hrabrost, pravednost i mudrost. U hrišćanstvu, vrlina je praktična saglasnost sa 
standardima ili principima praktičnog razuma.  
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6.  ZAKLJUČAK  
Demokratija i ekonomija su čvrsto povezane. Postoji međusobni odnos i utjecaj. 
Demokratski ambijent i demokratsko okruženje pogoduju razvoju i 
funkcionisanju tržišne ekonomije i porastu standarda ljudi. Napredak ekonomije 
povezuje se sa napretkom pravde i demokratije u društvu. Ekonomija i ljudske 
slobode su u čvrstoj vezi. Uslov ekonomskog napretka je širenje slobode i 
demokratije. Kroz historiju i vrijeme ljudi i narodi su mijenjali nedemokratske 
sisteme pravednijim sa više demokratije i sloboda. Historijsko iskustvo govori 
da je napredovanje demokratije vezano uz društvene promjene, ekonomske 
podsticaje. Bosna i Hercegovina se suočava sa sličnim problemima kao i ostale 
zemlje u tranziciji. Kretanje ka evropskim integracijama otežava i usporava 
unutrašnje ustrojstvo države (ostaci ratne prošlosti). U većini savremenih 
društava tržišni sistem i demokratija zajedno egzistiraju i međusobno se 
dopunjuju.  
Uloga moderne države je prije svega u tome da postavlja pravila tržišne 
konkurencije i da osigura poštovanje tih pravila, kao i da osigurava informacije 
za donošenje pravilnih privrednih odluka. Država reguliše tržište 
uspostavljanjem pravnih okvira za obavljanje privrednih aktivnosti. 
Preraspodjelu dohodaka u cilju zaštite socijalno ugroženih i slabije plaćenih 
slojeva stanovništva vrši država. Trend širenja demokratije i ljudskih prava 
otvara nove mogućnosti za razvoj ekonomije i tržišne privrede. Međutim, 
problem ostaje kako da se smanje krize, recesije, jaz između bogatih i 
siromašnih. Rješenja mogu biti samo demokratska.  
 
DEMOCRACY AND ECONOMY  
 
SUMMARY  
Democracies and economies are tightly linked. There is a relationship and 
influence. The democratic atmosphere and environment conducive to democratic 
development and functioning market economy and rising standard of living. 
Process economics associated with the advancement of justice and democracy in 
society. Economics and human freedom are inextricably connected. The 
condition of economic progress is the expansion of freedom and democracy. 
Throughout history, people and nations, and were replaced with non-democratic 
systems fairer and more democratic freedoms. Historical experience shows that 
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the progress of democracy in relation to social change, economic incentives ... 
Bosnia and Herzegovina is faced with similar problems as other countries in 
transition. The movement towards European integration complicates and slows 
down the internal structure of the country, the remains of wartime past ... In 
most modern societies the market system and democracy exist together and 
complement each other. The trend of the spread of democracy and human rights 
opens up new possibilities for the development of economy and market economy. 
However, the problem remains how to reduce the crisis, recession, the gap 
between rich and poor. Solutions can only be democratic.  
Concepts: democracy, market economy, profit, market, democratic society, non-
democratic societies, the transition 
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